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Entrega de la MEDALLA de ORO 
de la Provincia, al Capitán 
General de Cataluña, 
Don ALFONSO PÉREZ VIÑETA 
Le fue impuesta en Figueras con motivo de la 
conmemoración de la Liberación de la ciudad 
por G. 
Ls Medalla de Oro de la Prov inc ia , que por acuerdo del Pleno de la Corpo-
ración Prov inc ia l , fue concedida al ¡ lustre Capi tán General de Cataluña D. A l fon-
so Pérez Viñeta, en reconoc imiento de su labor en general y especialmente en 
pro de la p rov inc ia , le fue impuesta por el Presidente de la Diputac ión D. Pedro 
Ord is L lach, el día 14 de febrero , en Figueras, co inc id iendo con los actos orga-
nizados en la refer ida poblac ión con ino t i vo del aniversar io de la L iberac ión, 
Tras la Misa de Campaña celebrada en la Rambla, ei Secretario General 
D. Miguel Al tarás Castañeda d io lectura del acuerdo Corpora t i vo , tras lo cual , 
el Gobernador Civi l y Jefe Provincia l del Mov im ien to , D. V i c to r i no Anguera 
Sansó y el Presidente de la Diputac ión Prov inc ia l , D. Pedro Ord is L lacb, proce-
d ieron a la impos ic ión de la Medalla de Oro de la Prov inc ia . 
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Discurso de Don Pedro Ordis 
Seguidamente, don Pedro Ordis p ronunc ió las siguientes palabras: 
«Señor: 
Es para mi un gran honor d i r ig i ros la palabra, en nombre de la prov inc ia 
de Gerona, en esta luminosa mañana de febrero , y agradeceros hayáis quer ido 
pres id i r la conmemorac ión de una fecha h is tór ica, cual es la de la l iberac ión. 
L iberac ión que se ganó gracias a la Capitanía de nuestro Caudi l lo, que ha 
sabido llevar el t imón de la nave del Estado por los caminos i lusionados por 
los que cayeron nuestros mejores. L iberac ión que hoy conmemoramos en su 
t r igésimosegundo aniversar io. L iberación que es s inón imo de paz, just ic ia social 
y desarrol lo económico, conquis tado cada día con la un idad de los hombres y 
las t ierras de España. L iberación que nos obl iga y exige a los españoles de dis-
t intas edades y generaciones a estar to ta lmente apiñados al lado de nuestro 
gran Cap i tán : el Caudil lo Franco. 
Dios ha quer ido que sea hoy precisamente, que tengamos el a l to honor de 
cump l i r un acuerdo adoptado por aclamación por la Corporac ión Provincial 
de Gerona: Hacer la impos ic ión de la Medalla de la Provinc ia, en su categoría 
de o ro , al Capi tán General de Cataluña, don A l fonso Pérez V iñeta . 
Estamos en el corazón de Cataluña, en las t ierras entrañables del Ampur -
dán , t ierras que nos hablan de c iv i l ización y de gestas, abiertas al mar lat ino y 
a los vientos de la cu l tu ra . Tierras dulces y poéticas, que tan bien describe Ver-
daguer, evoca Maragall o canta la tenora de las sardanas incomparables de 
Pep Ventura . Pero son también, señor, t ierras sinceras y agradecidas a los que 
como vos, las comprendéis y os entregáis sin reservas. 
No creo que sea este el momen to , ni mi voz la más indicada para destacar 
y comentar vuestro «cu r r i cu lum vitae» de vuestra larga y e jemplar t rayector ia 
m i l i t a r . Para los hombres de la prov inc ia nos basta con saber que sois el Capi-
tán General de Cataluña. Las gentes de nuestra prov inc ia han sent ido, sienten 
y sent i rán un p ro fundo respeto por la f igura del Capi tán General . 
Sí, en cambio , qu ie ro y debo destacar vuestra p ro funda personal idad hu-
mana. En estos tres años que habéis v iv ido ent re nosotros, he podido seguir 
esta vuestra t rayector ia humana. He podido observar con qué exquisi ta aten-
ción velabais por la f o rmac ión del soldado; cómo os interesabais de cerca por 
su vida co t id iana, por su espí r i tu en la m i l i c i a , por su fo rmac ión pro fes iona l , 
cu l t u ra l , rel igiosa y depor t i va . Cómo os ocupabais y preocupabais s iempre por 
el hombre . Con qué sano orgul lo presidíais las manifestaciones depor t ivas. 
Cómo fe l ic i tabais al vencedor y est imulabais a! vencido. Cómo veíamos cambiar 
y me jo ra r día a día, cuarteles y campamentos. Hemos visto cómo hacíais del 
deber y de la amis tad un cu l to , dones preciosos con los que Dios ha dotado aí 
hombre . 
Hemos v is to cuan p ro fundamente os calaban esas t ierras y así habéis 
t ra ído aquí una embajada de hermandad de las autor idades de vuestra quer ida 
Ex t remadura , que ha quedado perenne y permanentemente fund ida con nos-
o t ros con lazos de amis tad que no se des t ru i rán nunca. 
Por todo ello, m i Capitán Genera!, muchas gracias. Gracias por vuestro 
recio espí r i tu castrense. Gracias por vuestra caballerosidad y gracias también 
por vuestra human idad y human ismo. Entendemos que eso es hacer Patr ia. 
Yo qu ie ro deciros que la prov inc ia de Gerona será fiel a sí misma, a su 
h is tor ia , a su t rad ic ión , a sus costumbres. Qu ie ro deciros que se puede hablar 
el catalán más cor rec to , como hablan esas gentes del A m p u r d á n , y sentir como 
nadie la un idad de la Patr ia. Se puede bai lar esa maravil losa danza que es la 
Sardana y decir como canta Galdós en sus Episodios Nacionales: «Digues-me tu 
Gírona, si ten a r rand i rá . Com vols que men rendexa, si España no ho vol pas». 
Estoy seguro que esto es lo que pensamos todos cuantos hoy estamos aquí 
en este acto, y estoy seguro que vos tamb ién , en el lugar que Dios os reserve 
en la mi l ic ia o en el seno de la f am i l i a , recordaréis muchas veces que en esos 
tres años v iv idos intensamente, habéis ganado un pueblo que se os ha entregado 
de corazón y sin reservas. 
Y para f inal izar mis palabras, p e r m i t i d m e ofreceros la Medalla de Oro de 
la Provincia de Gerona, m á x i m o galardón que la Diputac ión puede conceder, y 
!o hace a vuestra persona como caballero insigne, soldado e jemplar y como 
fus ión permanente del pueblo con los hombres que defienden la in tegr idad de 
la Patr ia y siguen en guardia permanente.» 
Al f ina l , largos aplausos acogieron sus palabras. 
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Alocución del Gobernador Civil 
El Gobernador Civi l y Jefe Provincia l del Mov im ien to , don V i c to r i no An-
güera Sansó, p ronunc ió ent re o t ras , las siguientes palabras: 
«Mi General : 
En la paz del t raba jo que vive España, hemos celebrado estas ú l t imas se-
manas la efemérides de la l iberación de las ciudades y pueblos de nuestra Cata-
luña; de las t ierras y las comarcas de Gerona, que hace 32 febreros v ieron re i r 
ant ic ipadamente la p r imavera . 
El acontec imiento en nuestra prov inc ia ha t ranscur r ido en la v ib rac ión , el 
calor y la alegría de la obra inaugurada; de la real ización mater ia l que viene a 
servir al bien común, y en el fervor de homenaje a nuestro Caudil lo y a nuestro 
E jérc i to . 
Hoy, en este día venturoso para Figueras, la celebración tiene matices 
enardecedores y entrañables. 
Porque en esta capital del A l to A m p u r d á n , mi General , se encuentra en 
esp í r i tu , la prov inc ia toda. En esta Rambla y en Torno a esta t r ibuna , está con 
nosotros, Gerona, en sus hombres y en sus t ierras. 
Gerona, que a f i rma, en esta mañana luminosa, con más fe y más entusias-
mo que nunca, su adhesión a Franco, al Príncipe de España y a los Pr incip ios 
Fundamentales del M o v i m i e n t o Nacional . 
Gerona, que quiere expresar al E iérc i to español su homenaje mas en-
t rañable. 
Gerona, que sabe que ent re los perfiles que conf iguran con mayor precis ión 
la verdad española de nuestro t i empo , destaca s iempre, con proyecciones con-
cretas e inconfund ib les , el E jérc i to . 
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Gerona, que está aquí hoy, mi General , para expresaros con toda la senci-
llez, pero también con toda la p ro fund idad del más noble sent imiento , su adhe-
sión y su homenaje, al entregaros esta Medalla de Oro que la prov inc ia , en 
v i r t u d de los mér i tos que en vos concur ren , os ha concedido. 
Y Gerona sabe que en vuestra gestión en Cataluña, la norma y la guía han 
sido la idea del E jérc i to como sent ido nacional , que define adecuadamente su 
or igen, sus f idelidades y sobre todo, su inmutab le dest ino h is tór ico , avalado 
con f irmeza por la to ta l idad del pueblo español. 
Esta prov inc ia , m i General , ha rec ib ido s iempre con lógica g ra t i t ud , la 
muestra generosa de vuestra predi lección por Cataluña. Recuerda, honrada y 
enaltecida, vuestras expresiones en esa Mér ida extremeña para vos tan quer ida : 
«El amor de Cataluña se «escampa» por España toda, nu t r iendo a las t ierras 
nacionales con su labor ios idad y su ta lento organizador. En ella se conserva 
como noble p a t r i m o n i o , no sólo el amor al t raba jo , sino a la fam i l i a , a la paz 
y a la convivencia, sin cuyos valores no puede fundamentarse el despliegue 
socio-económico de un pueblo». 
Y piensa que, como en esta ocasión, habéis hecho inest imables servicios a 
España y a Cataluña, desde vuestra f o rmac ión en la du ra escuela de la «harka» 
de Muñoz Grandes, en el período clave de la guerra de Marruecos, fo r ja de una 
ino lv idable generación castrense. 
Hoy, m i General , ¡unto al presidente de la D ipu tac ión , me cabe e! honor 
de este o f rec im ien to , como Gobernador Civi l y Jefe Provincial de Gerona.» 
Final izó d ic iendo: 
« M i General , las filas cont inúan pr ietas; las escuadras, recias y marciales; 
el gesto alegre, f i rme el ademán, porque con vuestro e jemp lo , ba jo la Capitanía 
del Caudi l lo, con la con t inu idad del Príncipe y s iempre con el 1 8 de j u l i o , segui-
remos d ic iendo ¡ARRIBA ESPAÑA!». 
Habla el Capitán General 
Tras los aplausos que rubr i ca ron las palabras del señor Anguera Sansó, el 
Capi tán General , con viva emoc ión, se d i r i g i ó a los reunidos: 
«Soldados de la Cuarta Región M i l i t a r , catalanes, españoles todos; 
Hoy hace 32 años que las Fuerzas Nacionales ent ramos en Figueras. Aque-
llos que veníamos l iberando estas quer idas t ierras de Cataluña, lo hacíamos con 
la mayor i lusión de traeros pan, just ic ia y la pat r ia un ida. Con la l iberación de 
la comarca del A m p u r d á n , se cerró un capí tu lo de lucha de la h is tor ia más 
reciente de España.» 
Prosiguió después: 
«Cuánto me alegra que Figueras, c iudad de tanta t rad ic ión castrense, sea 
el lugar en que se me entrega la Medalla de Oro de la Provincia de Gerona, que 
recibo con ín t ima satisfacción y orgul lo. 
La v incu lac ión de Gerona con el E jérc i to , es de siglos. Dignos de destacar 
son los lazos que s iempre han un ido a la fami l ia m i l i t a r con los habitantes de 
esta hermosa c iudad , pues s iempre que la guerra l lamó a las puertas del Castillo 
de San Fernando, lucharon juntos civiles y mi l i tares para defender el honor de 
España. 
No podemos o lv idar que la recuperación del Casti l lo de Figueras, ocupado 
por los invasores se hizo por un reducido número de paisanos y soldados, a las 
órdenes del doc tor Rovíra los p r imeros y del capi tán Mart ínez, los segundos 
que se apoderaron de nuestro Castil lo por sorpresa y tuv ieron que rendirse 
más de 2,000 ocupantes ante aquel pequeño g rupo de val ientes. 
Pero esta unión de mi l i ta res y civi les ha sido de s iempre. Si no, recordad 
que Pep Ven tu ra , el creador de la sardana moderna, hoy tan extendida por toda 
la región de Cataluña, era h i j o de un suboficial de Infanter ía de esta plaza de 
Figueras. 
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A mí, lo que más me emociona es ver esas juras de bandera en San Cle-
mente de Sasebas, donde más de 25.000 personas, madres .hermanas, novias de 
mis reclutas, vienen a ser testigos del j u ramen to a la Bandera que hacen los 
soldados de España.» 
Tras eluciones al sentir pa t r ió t i co , d i j o : 
«Permi t idme que hoy no me olv ide de aquella Compañía de Santa Bárbara, 
donde las mujeres catalanas en Gerona demos t ra ron al m u n d o que «no puede 
esclavo ser, pueblo que sabe m o r i r » . 
Por todo esto, gracias, muchís imas gracias, señor presidente de la Diputa-
ción de Gerona, que me ha hecho el honor y me habéis dado la gran alegría de 
concederme la Medalla de Oro de tan quer ida p rov inc ia . 
Yo os aseguro que su ostentación en mi pecho no será mo t i vo de vana-
g lo r ia , sino acicate que me obl igue a hacerme más d igno cada día del honor 
que me otorgá is , y comprom iso que l ib remente adquiero de c o n t r i b u i r en la 
medida de mis fuerzas y de mi entusiasmo, donde quiera que me encuentre, al 
progreso y engrandec imiento de la prov inc ia de Gerona.» 
Y al f i na l , d i j o : 
«Por ú l t i m o , en este día en que celebramos la l iberación de este r incón de 
la pa t r ia , repi tamos los mismos gr i tos que aquí se escucharon hace 32 años y 
que os p ido respondáis: 
i V iva Cataluña! ¡V iva el E jérc i to Español! ¡V iva Franco! ¡V iva España! 
¡ A r r i ba España!». 
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